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№ 組　合　名 組長・理事 所　在　地 備　考
1 上怒和漁業組合 内田庫吉 愛媛県温泉郡神和村大字上怒和 70番 組長
2 元怒和漁業組合 楊原浦太郎 愛媛県温泉郡神和村大字元怒和 65番 組長
3 津和地漁業組合 重松良太郎 愛媛県温泉郡神和村大字津和地 7番 組長
4 二神漁業組合 二神仲次郎 愛媛県温泉郡神和村大字二神 114番 理事
5 神浦漁業組合 吉岡富蔵 愛媛県温泉郡東中島村大字神浦 102番 理事（漁業団代表）
6 宇和間漁業組合 大内在樹 愛媛県温泉郡西中島村大字宇和間 74番 理事





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男 女 計 男 女 計
上怒和 365 308 673 350 301 651 124
元怒和 709 697 1,406 671 659 1,330 231
津和地 802 791 1,593 779 790 1,569 282
二神 568 562 1,130 552 541 1,093 168
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代（西暦） 組合数 増加数 備　　考
明治 22（1889）年 392 明治 19年「漁業組合準則」公布によって設立された漁業組合
明治 39（1906）年 3,134 2,742 明治 34年「旧漁業法」公布以後急激に設立された漁業組合










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 西暦 和　暦 標　題 作　成　者 宛　名
1 1909 明治 42年 5月 組合員年中行事調書 二神村漁業組合
2 1908 明治 41年 9月 二神漁業組合事蹟
3 1903 明治 36年 6月 25日 入会漁場慣行ニ因ル専用漁業免許願
書（綴）
二神漁業組合事務所
































4 1910 明治 43年 6月 行政訴訟ニ関スル書類（綴） 二神漁業組合






4-2 1910 明治 43年 9月 24日 郵便送達証書（執行停止決定通知） 行政裁判所訴訟課 二神団四郎宛






4-4 1910 明治 43年 12月 1日 到着御届 二神漁業組合理事二
神団四郎
行政裁判所御中
4-5 1910 明治 43年 11月 9日 期日呼出状（出頭命令） 原告二神団四郎殿 行政裁判所


























4-12 1911 明治 44年 1月 16日 期日呼出状（裁判所へ出頭のこと） 二神漁業組合理事二
神団四郎殿
行政裁判所






4-14 1911 明治 44年 1月 27日 電報送達紙綴（裁判の延期） 二神漁業組合








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 西暦 和　暦 標　題 作　成　者 宛　名








4-19 1911 明治 44年 3月 20日 期日呼出状綴（裁判所へ出頭のこと
等）
行政裁判所 二神団四郎殿
4-20 1911 明治 44年　　　 （二神漁業組合経費決算書等綴） （二神漁業組合）




















4-25 1911 明治 44年 12月 24日 電報送達紙（今治ヘキタシ） マツ（文書課長） 二神団四郎殿














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 史料群 所蔵者 採訪地（当時） 採訪地（現在） 採訪年 備　考















温泉郡上怒和村 松山市上怒和 1951（昭和 26年）
5 中島町役場文書 中島町役場 温泉郡中島町大浦 松山市中島大浦 1951（昭和 26年）
6 西中島村役場文書 西中島村役場 温泉郡中島町 松山市中島 1951（昭和 26年）





8 藤井家文書 藤井家 西宇和郡川之石町 八幡浜市保内町
川之石
1951（昭和 26年）





































16 谷本保山収集文書 谷本保山 西宇和郡八幡浜市
海老崎町
八幡浜市海老崎 1951（昭和 26年）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 組織 漁業協同組合名 事業所所在地 組織設定年月日 組合員数（人）
出資金（円）
出資総額 出資払込額
1 保協 二神漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 10年 7月 23日 179 10,740 4,839
2 有協 西中島漁業協同組合 温泉郡西中島村
（中島 2）
昭和 11年 3月 19日 99 5,640 1,028
3 保協 上怒和漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 12年 3月 8日 106 1,200 1,060
4 保協 元怒和漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 14年 7月 31日 185 3,700 370
5 保協 津和地漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 10年 4月 24日 239 7,368 2,132
6 保協 今出漁業協同組合 温泉郡垣生村
（松山 582）
昭和 14年 12月 18日 128 5,080 1,148
7 保協 野忽那漁業協同組合 温泉郡睦野村 昭和 13年 1月 20日 77 1,440 500
8 保協 睦月漁業協同組合 温泉郡睦野村 昭和 12年 3月 31日 62 1,540 564
9 有協 東中島漁業協同組合 温泉郡東中島村 昭和 12年 12月 3日 103 4,440 1,089
10 保協 神浦漁業協同組合 温泉郡東中島村 昭和 15年 4月 16日 35 3,300 483
11 保協 浅海漁業協同組合 温泉郡浅海村 昭和 13年 12月 30日 64 5,760 1,354
12 保協 風早漁業協同組合 温泉郡北条町
（北条 129）
昭和 13年 6月 20日 207 7,940 4,507
13 無協 安居島漁業協同組合 温泉郡北条町 昭和 12年 5月 26日 60 1,200 664
14 保協 興居島漁業協同組合 温泉郡興居島村 昭和 13年 8月 10日 178 3,560 356
15 保協 高浜漁業協同組合 松山市新浜 昭和 12年 12月 1日 324 9,720 5,121
16 保協 三津浜漁業協同組合 松山市
（三津 157）
昭和 13年 12月 28日 50 2,040 470














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 魚　類 水産動物 貝　類 藻　類 総　計 割合（％）
昭和 9年～11年（平均） 2,991 161 215 448 3,815 100
昭和 12年 2,766 153 203 560 3,682 97
昭和 13年 2,512 212 169 467 3,360 88
昭和 14年 2,566 228 168 400 3,362 88
昭和 15年 2,338 227 236 491 3,292 86
昭和 16年 2,703 280 266 321 3,570 94
昭和 17年 2,483 263 337 306 3,389 89
昭和 18年 2,160 300 350 326 3,136 82
昭和 19年 1,591 233 266 260 2,350 62













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1871 4 7　廃藩置県　全国を 3府 1道 72県とする（伊予では 8藩が廃され 8県となる、8月松山県と宇
和島県に統一される）
1873 6 7　地租改正
1875 8　2　雑税廃止（太政官布告 23）、12　海面官有・海面借区制（太政官布告 195）旧慣行・権利を否
認
1876 9　前年の太政官布告 195を取消し、旧慣行による権利を再確認する
1878 11 郡町村を編成、県内 20ヶ所に郡役所を置く
1881 14 1　漁業保護水産蕃殖（内務省達乙 2）
1882 15 2　大日本水産会設立
1885 18 農商務省に水産局が設置される
1886 19 5　「漁業組合準則」公布（農商務省令 7）、この準則に基づき全国で 352の漁業組合が作られた
1888 21 4　市町村制公布、10　伊予鉄道　松山～三津浜間に開通する







1902 35 5　「漁業法施行規則」及び「漁業組合規則」公布（農商務省令 8）
1903 36 漁業組合設立認可　この頃上怒和・元怒和・津和地・二神漁業組合が設立
1904 37 2　日露戦争勃発
1910 43 4　「改正漁業法」公布（法律第 58）、12　「漁業組合令」公布
1912 45 7　明治天皇崩御
1914 大正 　3 7　第一次世界大戦勃発（わが国は特需景気となり海産物が高騰した）
1915 4 この年、全国の動力化漁船は 12,813隻になる、沖合遠洋漁業が急速に発展
1916 5 6　「水産組合規則」公布
1921 10 4　「水産会法」公布（法律第 60）、公益法人「水産会」の設立認可
1923 12 9　関東大震災、この年愛媛県内の漁業組合は 141組合、6連合会となる
1926 15 11　大正天皇崩御、改元「昭和」
1929 昭和 　4 10　ウオール街で株価大暴落、世界大恐慌へ
1931 6 9　満州事変勃発、この年県内の漁業組合連合会は計 8連合会となる






1941 16 4　「鮮魚介配給統制規則」公布（農林省令第 14）、7　魚類統制連合会成立、12　太平洋戦争勃
発
1942 17 1　「水産物配給統制規則」公布（農林省令第 1）、2　二神に自家発電による点灯始まる、5　「水
産統制令」制定（勅令第 520）









1948 23 1「水産業協同組合法」制定（法律第 242）、4　農業協同組合設立（二神・睦月・野忽那・中
島・西中島・上怒和・元怒和・津和地）
1949 24 10新「県漁連」設立、「県信漁連」創立、12「新漁業法」制定（法律第 267）、二神漁業会解散、
二神漁業協同組合設立。この年漁協 3,581が設立する
1950 25 3　「新漁業法」に基づき 2年間で準備を終え旧漁業権消滅の方針を確立、補償と免許の切替を実
施、6　朝鮮動乱始まる
1951 26 5　『資料筆写のしおり』（筆稿の指標）常民研研究員藤木喜久馬作成、12宮本常一、二神島を訪
れる（採訪）、12「水産資源保護法」公布
1952 27 11　全国漁業協同組合連合会設立認可
1953 28 10　町村合併促進法公布
1954 29 7　常民研、「二神漁業協同組合文書」原本返却
1956 31 7　二神農産物出荷組合設立
1957 32 8　神和村に電気導入が実現する
1958 33 6　町営定期航路開設（粟井～三津浜）
1959 34 3　神和村が中島町と合併、中島町二神となる
1964 39 10　東京オリンピック大会
1986 61 上怒和・元怒和漁業協同組合が合併→怒和島漁業協同組合となる
1999 平成　11 8　怒和島・津和地・二神漁協が合併→中島三和漁業協同組合二神支所となる、9　中島・神浦・
西中島漁協合併→中島漁業協同組合設立
2005 17 1　松山市・北条市・中島町合併→松山市二神となる
☆記事のはじめの数字は月次を表す
